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малим і на перший план виходить талант спортсмена, так і саме інтелек-
туальні здібності отримують шанс розвиватися. У першому випадку ви-
грають глядачі, що отримують захоплююче видовище; у другому – сус-
пільство, що отримає корисного члена. Та у обох випадках не йдеться по 
те, щоб дійсно урівняти – ідея у тому, що певні обмеження накладаю-
чись на індивіда можуть обмежувати і усю систему в цілому. Згадані 
вище виплати по безробіттю можуть дозволити починаючому митцю 
повністю зосередитися на своїй роботі – від виходу якої виграють усі. 
Проте така схема – лише “короткий шлях”, і безглуздо чекати поки 
хтось тобі на такий вкаже, потрібно почати діяти. Можливо, він ніколи й 
не виникне, якщо не почати. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ДИСКРИМИНАЦИЯ 
 
У всех ли людей в Украине одинаковые права и свободы? «Все 
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», 
гласит 21 статья Конституции Украины. Есть ли в Украине дискримина-
ция? 
Если внимательно изучить отчёты украинских и международных 
правозащитных организаций, мы узнаем, что это явление действительно 
существует. Как показывают социологические опросы 90 процентов ре-
спондентов сталкивались в своей жизни с проявлением дискриминации.  
ЕКРН (Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимо-
стью) в своих отчетах отмечает, что представители некоторых групп 
меньшинств (лица кавказской национальности, беженцы из Африки, 
Центральной или Восточной Азии) часто становятся объектами дискри-
минационного отношения со стороны представителей правоохранитель-
ных органов. Они значительно чаще страдают от необоснованных (неза-
конных) проверок документов, обысков, конфискаций документов и т.п. 
Среди причин, способствующих распространению дискриминации 
в Украине, эксперты называют крайне плохое регулирование этого во-
проса в законодательстве, «узость» норм.  
Еще одной причиной является декларативность многих норм зако-
нодательства, то есть имеющиеся законодательные акты не работают, а 
также отсутствие ряда механизмов, которые могут служить противодей-
ствием дискриминации.  
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Чиновники утверждают – дискриминация в Украине практически 
отсутствует, и нужно сосредоточиться на других, более важных вопро-
сах, – с чем не могут согласиться жертвы дискриминации, которые так и 
не реализовали и не защитили свои права из-за несовершенства анти-
дискриминационного законодательства. Необходимо создать эксперт-
ный орган, работники которого могут провести экспертизу о наличии 
или отсутствии факта дискриминации в определённых действиях лиц.  
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ 
 
В современном обществе остро стоит вопрос о борьбе с террориз-
мом. Его актуальность, как явления современного мира, не вызывает со-
мнения. Если XX век можно охарактеризовать с политической точки 
зрения – веком войн и тоталитаризма, то XXI уже включает в свою хара-
ктеристику слово «терроризм».Вряд ли существует какое-то другое по-
нятие в политике, которое вызывает столько споров. Причина не только 
в «природе явления», то есть в различных формах терроризма, его видо-
измененности и тайнах, которыми он окружен. Называя какое-то поли-
тическое действие «терроризмом», мы не только характеризуем его как 
нелегальное с точки зрения права, но и как нелегитимное с точки зрения 
политики. Правительства используют термин «терроризм» для объявле-
ния незаконной вооруженной борьбы политических оппозиционных 
групп, а группы сопротивления для оправдания своей освободительной 
борьбы пытаются доказать, что государства применяют «стратегии тер-
рора». 
События последних дней показали, что террористическая угроза в 
настоящее время приняла характер повседневной опасности. Риск гибе-
ли от рук террористов вошел в нашу жизнь и стал ее неотъемлемой сос-
тавляющей. Подобное явление никогда еще не носило столь масштабно-
го характера и не достигало столь высокой степени риска как в послед-
ние годы. Практика террора год от года принимает все более изощрен-
ные и циничные формы. Среди самых громких акций: 31.10.2015 в Еги-
пте потерпел катастрофу российский пассажирский лайнер Airbus-321 
авиакомпании «Когалымавиа», 13.11.2015 теракты во Франции, ряд гро-
